

























リ方言），Bernot（1967: バイシャリ方言），Maggard et al.（2007: ナイキョンチョリ方言，バイ
シャリ方言，バンドルバン方言）などをあげることができる。いずれも語彙の提示や比較が中
心であり，文法的な記述はほとんどない。












 音素: /p, ph, b, t, th, d, c, ch, j, k, kh, g, P*, á, â, v, s, S, h, m, n, N*, l, r**, w**, y**; i, e, ai（閉音節の
み）, a, o, u, 1, W, @/。*は末子音としてもあらわれうるものを，**は子音連続の第二要素とし
てあらわれるものをしめす。
 声調: 低調（アクセント記号なし）と高調（鋭アクセント記号 ´　 でしめす）。















環境 目的格 具体例 場所格 具体例
-P,1,W のあと =PaN PataP=PaN「葉を」 =Pa PataP=Pa「葉で」
-i,e,iN,aiN のあと =yaN thiN=yaN「村を」 =ya thiN=ya「村で」
-u,o のあと =waN naNnvu=waN「草を」 =wa naNnvu=wa「草で」
-N のあと（-iN,aiN はのぞく） =NaN laN=NaN「道を」 =Na laN=Na「道で」
































形式 格 語釈 本稿であつかう節
— 主格 NOM 4.2.1.1
=PaN 目的格 OBJ 4.2.1.2
=Pa 場所格 LOC 5.1.1
=theP 接格 ADE 5.1.1
=Pa 方向格 LOC 5.2
=baN/paN 奪格 ABL 5.3
=laiP 通格 PER 5.4
=jaiN/caiN 沿格 PROL 5.5
=jP/cP 与格 DAT 7.1
=ga/ka 属格 GEN 7.2
=PN 共同格 COM 7.3
=PN 具格 COM 7.3
=de/te 様態格 ESS 7.4
=âoNma 比格 CMPR 7.5
=daiP/taiP 到格 TER 7.6
=k@da 欠格 PRIV 7.7
=gya/kya 交換格 EXCH 7.8




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(62) a. 「父」Pava（NOM）vs. Pav W（VOC）
































































































































































































































































































-接辞境界; =接語境界; 1一人称; 2二人称; 3三人称; ABL奪格; ADE接格; ANDV去辞（「いって
～する」）; BEN利害; CL類別詞; CMPR比格; COM共同格; COND条件; CONT継続; DAT与格; DEF
定辞; DPRD動態述部標識; EMPH強調; ESS様態格; EXCH交換格; FUT未来; GEN属格; HON尊敬;
HS伝聞; IMP命令; INTERJ間投詞; LOC場所格; NEG否定; NMLZ名詞化標識; NOM主格; OBJ目的
格; PASS 受身; PER 通格; PERF 完了; PL 複数; PPRD 完了述部標識; PQ 決定疑問標識; PRF 接頭辞;
PRIV欠格; PROL沿格; PURP目的; Q疑問標識; QUOT引用; SEQ継起; SPRD状態述部標識; TER到


















































































24） yu´NcoP は yu´NcoPba を短縮した形式である。
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Case Markers in Cak and Related Matters
Keisuke HUZIWARA
Abstract
Cak is a Luish language of Tibeto-Burman language family and spoken by Cak people in the Chittagong Hill Tracts
of Banlgadesh.
In this paper, based on my own data, an overview of case-marking system for S (intransitive subject), A (transitive
subject) and P (transitive object) is first presented. Various case markers which are related to time and spaces are
demonstrated. Case markers, such as the dative marker, the genitive marker etc., are also described with ample example
sentences. Use of the locative marker as the subordinate marker is then discussed. Finally, expressions by relator nouns
are shown in some detail.
Characteristics of Cak case markers are (1) syncretism of the locative and the allative case marker, (2) syncretism of
the comitative and instrumental case marker and (3) the nominalizer as the genitive marker.
Keywords: Cak, Tibeto-Burman languages, case markers, case markings for S/A/P, relator nouns
